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RESUMEN 
 
 
 
Este Trabajo estudia las opiniones y reflexiones que la Doctrina Constitucionalista 
y Tributarista Chilena han vertido en su estudio sobre dos  Garantías 
Constitucionales específicas: La Legalidad del Tribunal y el  Debido Proceso, 
en relación con el Procedimiento General de Reclamaciones, y el 
Procedimiento General de Aplicación de Sanciones, estos últimos regidos por 
el Código Tributario. 
 
A través de este estudio, nos hemos enfrentado a una escasa cantidad de 
artículos de doctrina que aporten reflexión de cierta profundidad en la relación de 
estos procedimientos y las Garantías Constitucionales señaladas. Esto se 
demuestra citando los comentarios de los autores, buscando si en sus reflexiones 
han criticado la transgresión del Código Tributario, y de hacerlo, qué tan 
elaboradas han sido ellas. Se analiza primero la doctrina constitucional, y luego los 
problemas Orgánicos y Procedimentales del Código Tributario. Al finalizar, las 
conclusiones mostrarán que el grado de reflexión de la Doctrina es deficiente. 
 
